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 ʲƝ ÞʲĶ ϽϮŦåƨ/4τΟ 
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In 1848 at the latest, the ethnic definition of the nation was so deeply rooted 
that a Prussian nation state was unthinkable. The assumption that the mother 
tongue would create the spirit of the fatherland, the tendency of German 
idealism to use organological imagery, the double meaning of the German word 
‘Volk’—all these circumstances, combined with specific historical conditions, 
caused the early ethnicization of German national consciousness. Pan-European 
developments, such as the paradigm shift towards scientific explanatory models 
intensified the biologization of the political sphere, which was at the core of 
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.ȍˉƐNϞ ʞ1ϙ͹N̎Ω'	ȍˉ 2б!JΗÊ/-61896ѡɧ˅ 29Ѣ
ǌ5ŝʼɐ΂ ȍˉűȅ	1910ѡɧ˅ 43Ѣǌ5ȍˉȼΰ	М̿Nɾȉļɕ˺
-ú˰'ȍɌűȅ	1901ѡɧ˅ 34ѢǌH 1902ѡɧ˅ 35Ѣ
	š«űЀ̀͂íʁ

















35 Christian Jansen, “The Formation of German Nationalism, 1740-1850,” The 
Oxford Handbook of Modern German History, ed. Helmut Walser Smith (Oxford: 
Oxford UP, 2011) 252. 
36 ̀͂ŝƜnƖɐntбÒɾͫĉȹ490-491щ	 
37 ̀͂ĉȹʼˉúmPǳƏ­y251щ	 
38 ̀͂íʁŝʼɐ΂ ȍˉűȅ	ѡíƬɲǑ1897ǌѢ4щ	 
39 Ľ16-17щ	 











Ǝ̍@'6ȇʍ̌2ˌ̖-J	Andrew Zimmerman, “Race and World Politics: 
Germany in the Age of Imperialism, 1878-1914” The Oxford Handbook of Modern 































ˮ 2 ˬ Ⱦʃɋ2L˚½ǜǩ/Ϛźʆ÷ƹ  
 










































































































































1885ϟȾʃ 18ϠƱ 6 ɉ 4 ȹ12 ȹϠEȹɎŴ¯ͬ Ǐ
̋ϟ	ɂ¥ȳŎ˚
1885ϟȾʃ 18ϠƱ 7 ɉ 7 ȹ17 ȹϠ	ʶźŢ­ρÄͬ
ϟ	ɂ¥ȳŎ˚
1886ϟȾʃ 19ϠƱ 6 ɉ 23 ȹ26 ȹϠ	Ţřžͬ͠ȳŢř
žϟ	ɂ¥ȳŎ˚




























































































































































































































































1876ϟȾʃ 9ϠƱ 2 ɉ 25 ȹϠ/Ϛźͬϟòï	Ńξȳ̢
1887ϟȾʃ 20Ϡ
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ˮ 5 ˳ OK2——˓Ͳ¯')Ĵ'ϚźěƓͬ/ʆ÷ƹ  
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ϟƉȮŋɇƷ	1972 ƱϠ78 ό 
2 ͼïƔ̕źɞɊ˙Ũũͬ5ɲĢ˂ǜǩ˂̦Ʉ	ȹɎɲĢ
ϟˮ 302 ģ	
1973 ƱϠ84 ό 
3 ɞɊ˙Ũũͬr¦	ɞɊ˙ãυ ˮ 1 Ƨ
ϟƉȮŋɇƷ	1972 ƱϠ243 ό 
4 ͼïƔ̕źɞɊ˙Ũũͬ5ɲĢ˂ǜǩ˂̦Ʉ	ȹɎɲĢ
ϟˮ 302 ģ	
1973 ƱϠ96 όPėʝ 
5 Ɏˬ2-ˠʔͭĦ5ÅĲ5ǁʲ6	͌ʔˉź̋	ˠʔͭĦ̸Åυ ˮ 10 Ƨ
ȹɎŴ¯ͬ ȹɎʶźͬ
ϟǱǳ̗őřžïʢ½	2003 ƱϠ2IL 
6 ˠʔͭĦȹɎŴ¯ͬ17-18 ό 
7 5ȳʆ6 1873ϟȾʃ 6 ƱϠ1 ɉ 22 ȹ5śȥƄƨĮ5/.K	5ʆǎ5
ɑȮ2-Ţǝǹ21ML/ǴȮćM	5)2Ȼɺʆ2-äƨ
M	Ⱦʃɺʆ2-Dȶ̓ML5.L 
8 ˠʔͭĦʶŢ­ρÄͬ149 ό 
9 ˠʔͭĦȹɎŴ¯ͬ Ǐ̋76-77 ό 
10 ˠʔͭĦŢřžͬ͠248 ό 
11 ħ	258 ό 
12 ŶâK'ʶ6ǹ/-Ƌ5/1*-	ź1ŏĥŜ5ŲŗźP˶2â
M'KŨϟƋ+ŰϠPΛï'K!L/GLM''/6ɥ
ğ̷5ÅĲ2ɇM-Lϟˮ 5 ˬϠ 
13 ɏȧźɲĢ˂Ǫ̇2LˠʂͭĦ5Ƌȷͬ5Ǫİ	Ĉʍžłřžʆž
˔˩
ϟˮ 43 Ƨ 2 ģ	2007 ƱϠ368 ό 
14 ħ	369 ό 
15 ħ	370 ό 
16 ǽŐ͹Ⱦʃúɋ5ϚźěƓͬ	ʆž˔˩
ϟˮ 28 Ƨ 4 ģ	1955 Ʊ 4 ɉϠ
 76 
                                                                                                                                                                  
49 όPėʝ 
17 ĩªÖϤȾʃúɋ2LϚźͬϥ	ʆž˔˩
ϟˮ 29 Ƨ 5 ģ	1956 Ʊ 5 ɉϠ
57 ό 
18 ħ	57 ό 
19 ɟɌɖˆͬϚźʆ	ΫÍŎ˓ȳ̢
1876 Ʊ 2 ɉ 25 ȹ 
20 ɝē̊ŲŮş˺ʆ͛]=\ͬ	ΫÍŎ˓ȳ̢
1876 Ʊ 3 ɉ 16 ȹ 
21 ɟɌɖˆϚźͬ	ɟɌɖˆυ ˮ 5 Ƨ
ϟƠʇɇƷ	1990 ƱϠ128 ό¸









23 ɟɌúșϚźͬ136 ό 
24 ċ¦ͅʆ6  Duodecim TabulaeϡB.C.450Ϣ  5/.Lϟħ	33-86
όPėʝϠ 
 77 
ω 3 σ ſ˚Ͱ̉͟5ԎǇŁǨѰ/Г͏1Ǚʻ  
 







1903Ԥ˂̡ 36ԥȔω 10 ŏԥª
ϽµԤďĉ	ʱσ͵





1893Ԥ˂̡ 26ԥȔω 1 ȋ 8 ŏԥ/̘Ҝ/ƻ̱ö
њԤďĉ	Ʈǋӯѥ






























































ȴ5ǯѪ La Ficelle6 O 1889Ԥ˂̡ 22ԥȔ5cqadhcVd5Ф
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Most significant for Zola’s world is that mental illness (including hysteria) is 
one of the tares that comes from the mother, (…) The tare of Adélaïde, the 
original mother of the Rougon-Macquart family, was a kind of 
mental/physical illness—hysteria, her troubles hystériques, which expressed 












This view of heredity is something Maupassant shares with Zola and the 
other Naturalists: traits are passed from generation to generation in 
combinant fashion, and by the luck of the genetic draw, traits of heredity are 
determinant in the development of character.Ԥ…ԥIn a way familiar to any 
reader of Les Rougon-Macquart, for example, heredity can be presented as 
“chargée” or laden with a past that bodes ill for the future. Such is the case 





































































































It is not unusual for scientists to have difficulty competing with novelists for 
the attention of the public, but Zola’s influence was extraordinary— even for 
a writer. As one scholar has said, Zola’s novels were so widely read that for 
most of his contemporaries, “the mine of the 60s is Germinal, the condition of 
the proletariat is L’Assomoir, retails commerce is Au bonheur des dames.” 
L’Assomoir went through thirty-eight printings in nine months, selling over 
100,000 copies within five years of publication. By extension, one may just as 
legitimately add that decadence and degeneration in turn-of-the-century 
France was the Rougon-Macquart family. The appeal of Zola’s writing was 
not just the result of the lurid details of decadence, incest, and alcoholism, or 
the sheer length of the series—which eventually ran to twenty volumes. A 
key element was the scientific form and structure he used to tie the material 
 93 
together. Zola used the tools of his day, which themselves were transforming 































































































































































































































































































































































































































































                                                       
1 ¼ͨƕFӀÃ5 OΎ͸!K	 
2 ОѽØŢ6ſ˚Ͱ5Ѵ5ĉͬO	ёѩʱĪѰņ




ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ201 Ӽ	 
4 ОѽØŢſ˚Ͱ̉͟ĉ̰ͬ̋Ԥ2ԥ	ёѩʱĪѰņ
Ԥω 3 ŏ2009 Ȕԥ
7 Ӽ	 
5 œ2 Ӽ	 





Gregorio, “Maupassant’s Fiction and The Darwinian View of Life” Currents in 





















Ԥ˂̡ 36ԥȔ 4 ˖2ƒĒȰ2H*-ĚčL'Ǚȟþ2KΧÂ¢Ϸ΅Ӻš
















Ԥω 38 ŏ2005 Ȕԥ35-44 ӼO
Ľ͑	 
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11 œ35-44 ӼOĽ͑	 
12 ſ˚Ͱ̉͟ԎǇ	ǒ˝ſ˚Ͱ̉͟ôӮ ω 1 ȋ
ԤǋϻΝξΧ1978 Ȕԥ
243 Ӽ	 
13 œ243 Ӽ	 













16 ¡Ȃėʚſ˚Ͱ̉͟2KƮɐнѿ/Ʈɐ2Ӟ!KёѪ29 ӼOĽ͑	 
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